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Burrillo de los nueves 
Mes de Noviembre 
1659, día 10: J a i m e Vidal «Ferreret» era alcalde 
de Santanyí . 
KS39, día 7: Se pagan 50 l ibras a Mestre Guiller-
m o Puig por h a b e r ar reglado el órgano de Jo rd i 
Bosch. 
1849, día 20: E l Marqués del Pa lmer concede 
permiso para la cons t rucc ión de una bar raca y 
poner en seco el bote en la Pun t a Negra para el 
sa lvamento del vapo r francés Le Cuvier, incendia-
do el a ñ o anter ior . 
1859, día 25: Rogativas «pro- tempore belli», por 
el t r iunfo de nues t ras a r m a s contra los moros . 
Desde que empezó la p r imavera hasta este o toño 
avanzado , un grupo y otro grupo de estudiantes h a n com 
part ido el pan y la sal de nuestra t ierra. Llegó la. ho ra de 
la despedida, del adiós, hasta el año próximo. Con el pre 
senté son c inco años de convivencia con esa juven tud es-
tudiosa y alegre que va convir t iéndose en algo consus tan-
cial de nuestra costa. Son los «alemanes» o «alemanas». 
Renovados cada quincena , con rostros y nombres dist in-
tos, a u n q u e haya ingleses, suecos o malayos , para nosotros 
son los a l e m a m e s que can tan , r íen y sueñan bajo los 
dorados p inos de Cala Figuera o de cua lquiera tie nues t ras 
verdes playas. 
A la hora del adiós quisieron reunirse con u n a varia-
da y numerosa representación d e ' Santanyí . Allá es taban 
las au tor idades ; es taban los co laboradores en la empresa : 
los que les sumin i s t ran el pan, la carne , el pescado; es taban 
los mejores amigos de la dirección de la Residencia y esta-
ban los es tudiantes , (fe pr imer botón como si de una cere-
monia oficial se t ratara . 
Y l a t e r e m o n i a de despedida se convir t ió en una fiesta 
de familia. La cena fué una típica c e n a . d e ma tanzas 
santanyineras , sujeta a los cánones clásicos, desde el 
arroz y els «esca ldums a m b pilotes» a las a l m e n d r a s y las 
«oreianes». Y c o m o fué celebrada la cocina de nuestra 
tierra ¡Cuanto m á s au tén t icamente nosotros seamos noso-
tros, en nuestra manera de ser y en nues t ras cos tumbres , 
tanto más aprec iados seremos por los que nos visi tan. 
Estos no buscan un cosmopol i t i smo uniforme en lo me-
diocre; 'pref ieren lo caracterís t ico, lo personal , lo t ípico 
que no sea tópico. 
Después de la cena, Miss Hútti , s iempre tan fina, con 
su sonriente au to r idad , p ronunc ió unas pa labras de despe-
dida, p r imero en a lemán, en castel lano, después. Los ale 
manes d e m o s t r a r o n su ap robac ión , según la cos tumbre de 
sus univers idades , golpeando las mesas y nosotros bat ien-
do pa lmas . Luego ofreció un dona t ivo para la Navidad de 
los necesi tados que el Sr. Alcalde aceptó con emoc ionados 
gestos de gra t i tud. 
Y puesto que de es tudiantes se t ra taba , a una, con 
nosotros, c a n t a m o s la vieja, medieval melodía de los estu-
diantes europeos que rejuvenece con E u r o p a . 
«Gaudeamus , igitur, 
juvenes , d u m , sumus...» 
«Alegrémonos, mient ras seamos jóvenes.» Y siguieron 
can tando can tos populares de Alemania y de nues t ro país , 
hasta que el propie tar io de la Residencia, con su esposa, 
abrió el baile. 
Era al ta la noche , c u a n d o nos despedimos. Lloviz-
naba; n o con el «Piove» sent imenta l de las te r razas estiva-
les. Era un «Piove», pre ludio de u n a m a d r u g a d a t o rmen-
tosa. Mis Hútt i , con su t ierno, fervoroso acordeón, quiso 
acompaña rnos has ta el coche. Duras ráfagas azo taban los 
pinos; ampl ios , se extendían los re lámpagos por la par te 
de lebeche; la m a r fruncía su r u m o r . Delicada, Miss Hút t i 
y sus es tudiantes nos despedían con u n a canc ión española : 
«Adiós, con el corazón».. . que el viento a r r eba t aba con 
furia. 
Can tando , con los ojos que present ían la nostalgia 
de mañana , se man tuv ie ron en la carre tera has ta que el 
coche a r r ancó . 
Adiós, amigos.! 
Auf Wiedersehan . ! 
Fins bany qui ve, si Déu ho vol ! 
Por: A. Armangué Feliu 
i/. 
Me decía Per ico no hace 
m u c h o s días: ¿Po rqué no 
escribes pa ra nues t ros lec-
tores a lgunas a v e n tu r a s 
ae ronáut icas? 
—¿ Aeronáu t icas dices ? 
No sé, no sé... Mira, Per ico, 
en las aven tu ras ae ronáu t i -
cas hay s iempre ent remez-
clada la técnica y no creo, 
f rancamente , que esta téc-
nica interese ni tan solo a 
una minor ia de los lectores 
de «SANTANYÍ». 
S i n embargo , reciente-
mente , u n a gacetilla de cua-
renta l ineas apa rec ida en 
«Le Figaró» me informó de 
la muer te de Monsieur Rene 
Caudron , a v i v a n d o asi mis 
recuerdos de una época, 
¡Dios mió! ya lejana, de la 
que voy a escribir . 
Murió Rene C a u d r o n a 
los setenta y c inco años ; 
entre los a ñ o s 1913 y 1925 
fue uno de los m á s g randes 
consti uctores d e aviones 
que en el M u n d o entonces 
h a b í a n . F u e Rene C a u d r o n 
el c reador del célebre «G 3», 
avión de escuela y prác t i -
cas, ut i l izado t ambién p a r a 
la observación en los p r in -
cipios de la p r i m e r a guer ra 
m u n d i a l . ¡Cuantos recuer-
dos hace revivir en mi la 
noticia de la mue r t e de 
Monsieur Rene Caudron ! 
Recuerdo , por e jemplo , 
c u a n d o en el de spacho de 
Monsieur Déblièger, gerente 
de la firma «Avions Cau-
dron» , e s t ampé mi firma al 
pié del con t r a to que me 
abr ía las puer tas de la Es-
cuela de Aviación Du Cro-
toy, que Rene C a u d r o n ha -
bía fundado . Es t aba y o 
e m o c i o n a d o p o r q u e sab ía 
que, e s t a m p a d a mi firma, 
ya no volvería a t rás en mi 
decisión, que seguir ía los 
cursos teóricos y las prác t i -
cas de vuelo a doble m a n -
do has ta llegar al día de mi 
«suelta» que sería c u a n d o 
por p r imera vez me ha l l a r í a 
solo en el a ire al m a n d o 
de un avión con toda la 
responsabi l idad del caso. 
T a m b i é n tenía otros mot i -
vos de estar e m o c i o n a d o : 
¡Dos años an tes mí h e r m a -
no mayor , doc tor en medi -
cina, hab ía pe rd ido la vida 
en accidente de av iac ión en 
c o m p a ñ í a del célebre pi loto 
Salvador Hedilla! Y yo iba 
a en t ra r en u n a escuela de 
vuelo a escondí las de mi 
familia. 
Lleno de i lusiones e m p e -
zó los cursos en la escuela 
que ut i l izaba c o m o aeró-
d r o m o el es tuar io del r io 
Somme; luego, t ras unas 
ho ra s de vuelo a doble 
m a n d o con el profesor d e 
práct icas , v ino el día de mi 
«suelta». Todos los pi lotos 
h e m o s pasado por la h o n d a 
emoción de este m o m e n t o : 
¡verse solo en el aire por 
p r i m e r a vez! 
Después de unos d ías de 
prác t icas de vuelo solo, vi-
no el día del examen para 
obtener lo que en tonces lla-
m á b a m o s «el brevet» o sea 
el t í tulo de pi loto, que era 
la conf i rmación de esta m o -
dern í s ima hab i l i dad . 
S iempre r eco rda ré a q u e -
lla y ta rde de inv ie rno en 
qué Monsieur Rene Cau-
d r o n presente a mi examen 
me felicitó y p a r a recom-
pensa rme ofreció q u i n c e 
días de prác t icas gra tu i tas 
p i lo tando e l m i s m í s i m o 
«G 3» (con alerones) de u n a 
ex t r ao rd ina r i a mane jab i l i -
dad , con el cua l Vedr ines 
hab ía a te r r izado en la azo-
tea de «Les Galeries La Fa -
yette» en el cen t ro de Pa r í s . 
Pasados estos qu ince días 
de práct icas gratui tas volvió 
a presentarse Rene Cuadron 
a la escuela Du Crotoy y m e 
t o m ó como piloto para ir a 
cazar patos salvajes desde 
el aire. Era esto un juego 
divert ido: El pa to salvaje 
vuela ráp ido y nues t ro l e n - / 
to «G 3» lo a l canzaba con 
dificultad. Cuándo el pa to 
se daba cuenta de lo cerca 
que tenía el avión, c e r r aba 
sus alas y se dejaba caer 
ver t icalmente has ta cerca 
del suelo, e scapando asi a 
los p lomos de la e x c r e t a 
de Rene Caudron . 
Una tarde yo hab ía a lar -
gado mi vuelo más de lo 
a c o s t u m b r a d o ; hab ía es tado 
vo lando sobre Saint-Valery 
y al regresar, sobre los te-
r renos de práct icas , se h a -
bía extendido u n a capa de 
niebla baja que t a p a b a to-
das las ins ta laciones de la 
escuela menos la torre so-
bre la que hab ía ins ta lado 
el «catavientos». Dudé largo 
ra to antes de in ten ta r el 
aterrizaje; lo realicé por fin 
descendiendo con un po-
qui t in de motor . Me acer-
qué r o d a n d o sobre la a r ena , 
hac ia los hanga re s y con las 
ruedas met idas en el agua 
de la marea m o n t a n t e . 
C u a n d o mi pad re se en-
teró de lo que es taba h a -
c iendo en Le Crotoy m e 
m a n d ó u n a car ta que guar -
dé m u c h o t i empo sobre mi 
corazón: Me felicitaba y me 
reñía al m i s m o t i empo . 
C u a n d o rae despedí de 
Monsieur Rene Caudron , al 
e s t r echa rme la m a n o , él m e 
dijo: —Piensa bien que h a y 
pi lotos locos, y t a m b i é n h a y 
pilotos viejos, pero que casi 
n ingún piloto loco llega a 
viejo. 
Qespués de mi época en 
Le Crotoy volví a ver bas -
(Pasa a la pág. 4) 
S A N T A N Y Í 
Octub re hà sido muy llu-
vioso. Afor tunadamente , las 
l luvias de la úl t ima qu ince-
na no h a n tenido el carác-
ter tor rencia l de las que en 
Sóller, Petra , etc. h a n pro-
v o c a d o inundac iones . Los 
da tos del p luv iómet ro son: 
d ía s de lluvia, 17; lluvia to-
tal , 165 (que ya está bien); 
l luvia m á x i m a , 61, el día 20. 
** 
L a s l luvias que desbara ta -
ron el secado de higos y de 
Íúmien tos —el p imen tón de as ma tanzas , que e s t a ñ e n 
su apogeo, se ha pagado 
a l r ededor de los quince du-
ros el kg.— h a n hecho posi-
ble que «per Tots Sants» ya 
h a y a bas tantes h a b a s sem-» 
b r a d a s . Hasta ahora , poquí-
s imas setas. En cambio , los 
cazadores de pájaros están 
satisfechos; con los p r ime-
ros tríos h a n llegado «ru-
pits», en a b u n d a n c i a , bas-
t an tes tordos y estorni-
nos . 
** 
Cincuenta y seis feriantes 
p l a n t a r o n s u s tenderetes, 
c o n ocasión de la feria. Una 
veintena menos que de or-
d ina r io . El t i empo no era 
m u y apac ib le pa ra a n d a r 
de pueblo en pueb lo . Nos-
otros por suerte tuv imos u n 
buen día de sol. Vinieron, 
a p r o v e c h a n d o el buen t iem-
po, bas tan tes foráneos. A pe-
sar de que la cosecha es 
mala , no faltó la verde acei-
tuna que se pagó o 14 o a 
12, y h a s t a a d u r o el 
a l m u d , según la cal idad. 
L o s jóvenes c o m p r a r o n 
cocos a 15 o a 18 ptas. El 
tu r rón , caro: el de J i jona, á 
80; rega teando hay quien lo 
pagó a 70. T o d o s hab lan de 
la feria, según les tue en 
ella. «Boníssima» —nos di-
Poïta Murada: 
«SANTANYÍ» está contento 
c u a n d o lleva m u c h a infor-
m a c i ó n local.. Le gusta re-
c ib i r gacetillas, notas, que 
le envían a lgunas ent ida-
des re tí ej a n d o sus trabajos. 
Se c o a q d a c e en da r testi-
m o n i o de los actos realiza-
dos, más si son fruto de un 
esfuerzo, no i n d i v i d u a l , 
m a n c o m u n a d o . 
El d o m i n g o 25 de octu-
b re fue de excepción: en po-
cas horas , e m p a l m a n d o u n 
.acto con el otro, «SANTANYÍ» 
es tuvo presente en la expo-
sición de dibujos infantiles; 
a sistió a la entrega del cer-
t if icado de Estudios en el 
colegio de Franc i scanas ; 
asist ió, también, al repar to 
de d ip lomas de la Colombó-
fila. 
Rea lmente nos sent imos 
sat isfechos de reseñar estos 
ac tos . Nos alegra la conti-
n u i d a d en las exposiciones 
infant i les que viene organi-
z a n d o la Caja de Pensiones . 
E n ot ras ocasiones hemos* 
p o n d e r a d o la impor t anc ia 
de la con t inu idad y del di-
bu jo escolar; hoy sólo dire-
m o s que la exposición ha 
cons t i tu ido un éxito por la 
con t r ibuc ión de la inmensa 
m a y o r í a de niños . 
Nos alegra el resul tado, 
total , r e d o n d a m e n t e t r iun-
fal, de las 21 a l u m n a s pre-
sen t adas a examen pa ra la 
obtención del Certificado de 
Estudios , demos t r ac ión de 
u n a vo lun tad de enseñar y 
ap rende r por par te de maes-
tras y d isc ípu las . 
Y a p l a u d i m o s el entusias-
mo, la cos tancia—la cont i -
nu idad : ésta es la pa labra— 
de los colombófi los de San-
tanyí que ag rupados en esa 
ya «antigua» Sociedad no 
desmayan eíi su e m p e ñ o a 
p rueba de ha lcones , vientos 
y mareas . 
Quiera Dios que con 
frecuencia p o d a m o s reflejar 
un tan va r i ado p a n o r a m a 
de act ividades , gracias al 
esfuerzo de un, grupo, de 
var ios grupos , poseídos del 
en tu s i a smo .Po r nues t ra par-
te h e m o s de pedir les que 
no se descu iden en enviar-
nos la cor respond ien te ga-
cetilla tes t imonio de sus 
respect ivas ac t iv idades 
Lluvia de gaceti l las qui -
s ié ramos caye ran sobre 
nues t ro «SANTANYÍ». Gaceti-
llas de t ipo cu l tu ra l , depor-
tivo, e conómico , religioso... 
Y estas pág inas se h o n r a -
r í an d ivu lgándo las a n i m a -
dos de esta convicción: el 
ejemplo de la obra hecha , y 
sobre todo Bien Hecha , es el 
m á s e locuente de todos los 
d i rcursos . 
E L DE TANDA 
jo un vendedor de a c e i t u n a s 
de Manacor . «Bona» — u n a 
tü r ronera de Inca . «Bona», 
t ambién , para Cans , el cu-
chil lero de Fel uiitx. «Do-
lenta» —nos dijo u n «ol-léru 
de Pórtol . 
** 
La Exposición de Dibujos 
tuvo un buen éxito. El J u -
rado, cons t i tu ido por el Al-
calde, Don Gabriel Adrover , 
Doña María Suau de Esca-
las y los señores Sebas t ián 
Busquets «Busser», J u a n 
Amengual , Cosme Covas y 
Miguel Pons, emit ió esle fa-
llo: Medalla de Honor : Ro-
sita Adrover Vidal . P r e m i o 
del P r imer Grupo: J u a n Mi-
guel Escalas; Accésit: Gui-
l lermo Vidal Munar . Men-
ciones honoríf icas: B l a s 
F e r r a n d o e Isabel Vidal . 
P remio Segundo Grupo : Mi-
guel Amengual Covas; Accé-
sit: Bar to lomé M i r a l l e s . 
Menciones: M a g d a l e n a 
Suau, Margari ta Perel ló y 
Lucas Lladó. Te rce r Grupo . 
Premio: J u a n Verger Suau , 
Accésit: Sebast ián Calden-
tey. Menciones: Anton ia Ba-
llester y Miguel Barce ló . 
El repar to de p r e m i o s tu-
vo lugar d u r a n t e una fiesta 
celebrada en el P r i n c i p a l 
el Día Mundia l del Ahor ro . 
Se proyectaron var ias pelí-
culas y se sor tearon un ob-
sequio de Juan Verger, P re -
mio del Tercer Grupo , y 
varios «rosaris» de dulce , 
regato del Alcalde. 
** 
Se está t e r m i n a n d o el 
arreglo de la ca r re te ra de 
L lombar t s y a p u n t o de 
empezar el asfa l tado de las 
calles Rafalet, L u n a , par te 
de la caile de San Andrés y 
Sol. En Alquería Blanca , 
con t inua rá el asfa l tado des-
de la en t rada de la pobla -
ción hasta la caile de Po r to 
Petro, i nc luyendo la Plaza 
de San losé. Mejoras, son 
éstas, que a p l a u d i m o s con 
entus iasmo. 
** 
Con mot ivo del D o i n u n d 
se r ecauda ron estas can t i -
dades. P a r r o q u i a m a y o r de 
Santanyí : 4.819 ptas . P a r r o 
quia de Alquería Blanca : 
1407. Vicaría de Calonge: 
1252. Las cifras son super io -
res a las de los a ñ o 5 pasa-
dos. 
** 
La suscr ipción a favor del 
c a m p a n a r i o , el día 31 de oc-
tubre, a l canzaba las 12.580 
ptas. No se incluye en ésta 
cifra ¡os frutos del «Árbol 
de la Suerte» que parece va 
a da r buen r e n d i m i e n t o . 
** 
El pasado día 25 eii el Co-
legio de las R.R. F ranc i sca -
nas se desar ro l ló una fiesta 
para entregar el Cert if icado 
de Es tud ios P r i m a r i o s a las 
Rayos de L u z : 
Aguza tu oído. Te habla... 
la Virgen de Fátima 
Permí t eme antes que te diga que son pa lab ras suyas 
textuales de la tercera apar ic ión . Yo te las pongo exactas. 
Pero en t re paréntesis te pondré u n a pequeña explicación. 
¿Entendidos? Ya te h a b l a Ella: «...Si mis deseos son atendi-
dos, Rusia se conver t i rá y h a b r á paz. (¿Crees amigo, que 
h e m o s a tend ido sus deseos? No.) Si no, ella p ropagará sus 
errores por el m u n d o . (No hay nac ión por donde no haya 
extendido ya sus errores . La Komintorn) ; p rovocando gue-I 
r ras (Grec ia , China , Corea, Hungr ía ) persecuciones contraía 
Iglesia(Polonia, Checoslovaquia , Ucrania ,Li tuania ,Yugoes-
lavia, Ruman ia , Hungr ía ) m u c h o s de los buenos sufrirán 
mar t i r io (son incontab les los már t i res de las naciones ci-
tadas) , el Padre Santo sufrirá m u c h o ( insul tos cotidianos 
en la prensa de Rusia y los satélites, e incluso en la Plaza de 
S. Pedro d i rec tamente ; enca rce lamien to de sus Cardenales) 
y m u c h a s naciones serán s u p r i m i d a s (Los pueblos Bálticos 
han q u e d a d o l i te ra lmente b o r r a d o s del mapa)...» 
Aquí l legamos al secreto que se ha de hacer público el 
a ñ o 1960. ¿Qué dirá?, me preguntas . Si lo s ip i é ramosya no 
sería secreto. Pero c o m o forma parte de un mensaje que 
no vat ic ina más que ca l amidades y con t iendas con Rusia, 
y todo se ha cumpl ido , ios hay que suponen que como re-
mate t ra tará de una guerra m u n d i a l con ella. No quiero 
decir si son pesimistas o realistas... 
«Rusia se conver t i rá , pero o n la condic ión de que se 
haga una verdadera reforma. Si no se hace, Rusia será de 
nuevo el medio con que Dios cast igará una 'ez más». Son 
pa lab ras de Sor Lucía en una ca i ta del 20 de Abril de 1943 
al Obispo de Leiria. 
Amigo-lector, ¿Rusia s e - ha conver t ido? Nó. Porque no 
nos hemos e n m e n d a d o . Luego conc luye tú. Yo concluiré 
r ecordándo te que el m u n d o m o d e r n o corre a locado en 
busca de placeres y a r m a m e n t o s . «Se h a perd ido la con-
ciencia del pecado», dijo Pío XII. La sangre de tantos már-
tires c lama venganza al cielo. Se cierne la amenaza de las 
a r m a s nucleares en m a n o s de h o m b r e s sin conciencia . Se-
gún opin ión de Einstein «Una tercera guerra a tómica y el 
m u n d o volverá a las cavernas.» 
¿Qué será? Hay tan tas op in iones en la tierra, como es-
trellas en el cielo. 
He dejado mul t i tud de l ibros en un r incón y he prefe-
r ido las pa labras de Nuestra Madre d e l Cielo. Pío XII en 
el Radiomensaje a todo el m u n d o , la Pascua del 57, excla-
mó y yo le oí ¡Ven, O h Señor Jesús!. Hay tantos indicios 
de que tu vuelta no está lejos...» 
< H H 4 * * « - < ) 
No seas tonto, por favor. No hagas chistes riéndote, ni 
t iembles t ampoco . Se rac ional . La guerra es castigo de pe-
cados . Qui temos los pecados y así ev i ta remos o uisminui-
remos el peligro. Confiésate con frecuencia, y hazte amigo 
sincero de Dios. Y que el rezo del rosar io d iar io , tan de-
seado por la Virgen, sea el a r m a con que ap laquemos la 
ira de Dios y cons igamos ¡a paz en nues t ros corazones y 
en todo el m u n d o . 
TU AMIGO 
alo n i n a s siguientes: Catal i-
na Salotn Vjdal, Margari ta 
Perelló J u a n , Antonia Vidal 
Garcías, Antonia Verger Vi-
dal , Antonia Nadal Salas, 
Antonia Vidal Grima i t, Mi-
caela Adrover Suau, Anto-
nia Riera Sitjes, María Fe -
rrer Mir, Apolonia Bur-
guera V i c e n s , Cata l ina 
Servera Sastre , Micaela Ri-
go Vidal, Rosita Adrover 
Vidal, Margari ta Vidal Vi-
dal , María Vicens Ferrer , 
Antonia V i d a l Garcías , 
Margari ta Ferrer Fer re r , 
María Vidal Vidal, María 
Verger Vidal. , 
H u b o cánt icos , rec i tados 
y p r o n u n c i a r o n adecuados 
discursos el Sr. Alcalde-Pre-
sidente de la J u n t a Munici -
pal de Enseñanza y el Reve-
rendo Sr. E c ó n o m o , felici-
t ando a las a l u m n a s y a sus 
profesoras, a cuya felicita-
ción a ñ a d i m o s la nuestra. 
* * • 
Con motivo de las fiestas 
de Santos y Difuntos afluyó 
m u c h a gente a los templos 
y camposan tos . El Ayunta-
mien to deposi tó una hermo-
sa corona en el Cementerio 
Municipal . H u b o muchos 
c r i san temos y dalias, no 
tantas , tal vez, como en 
otras ocasiones ya que las 
¡ pasadas l luvias perjudica-
ron las flores. El día de Di-
funtos, el P . Don Bartolomé 
Más, Tea t ino , D o c t o r e n Sa-
grada Teología, residente 
(Pasa a la pág. 3) 
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Cartas al Director 
LAS MOSCAS P O R EL RABO 
Con mot ivo del ar t ículo «Biélet en pEs Fort í» publ ica-
d o en nues t ro ú l t imo n ú m e r o , h e m o s rec ib ido c u a t r o car-
tas que una vez leídas a r ro jan u n resu l tado de 3-1 a favor 
nues t ro . Po r resul tar impos ib le la inserc ión de todas ellas, 
h e m o s escogido u n a de las tres que nos a n i m a n y publ i -
c a m o s la del con t ra r io . Ahí van: 
la concentración parcelaria 
1 1 
¡ F U E R A! 
Leí su ar t ícu lo «Bielet en 
Es Fort í» el cual me produ-
jo acen tua da ind ignac ión . 
No c o m p r e n d o como un 
ma l lo rqu ín — si es mallor-
qu ín el autor— puede es-
cribir un ar t ículo así. Todos 
los que somos de la roque-
ta -«SANTANYÍ» lo es- deber 
mos- a m a r lo nuestro y ta-
pa r los defectos que uno 
pueda tener. Los arbi t ros 
••quiera Bielet o no- vienen 
pe r jud icando al Mallorca 
hace bas tan tes par t idos . Si 
Bielet fuera arb i t ro , creo 
ha r í a lo mi smo . Me gusta-
ría conocer le pe r sona lmen-
te para can ta r le cua t ro ver-
dades . No las escribo por-
que no iban a publ icar las . 
De todos modos quiero re-
petirle mi acen tuada indig-
nación como mal lo rqu in i s -
y ma l lo rqu ín . 
J a i m e Enseña t Tugores . 
¡BR A V O! 
¡B r a v o! ¡ E n h o r a b u e n a ! 
¡Ya era ho ra que alguien 
h a b l a r a claro! Vengo a feli-
ci tarles efusivamente por la 
publ icac ión d e 1 a r t ículo 
«Bielet en Es Fortí» que leí 
en el Círculo Mal lorquín . 
Sin emba rgo ya que el 
au to r estaba e m b a l a d o de-
bía h a b e r d icho más cosas. 
;.No se a c u e r d a n los del Ma-
llorca, la can t idad de veces 
que el a rb i t ro les ha hecho 
ganar par t idos? Como que 
es taban mal a c o s t u m b r a d o s 
a h o r a se encuen t r an con u n 
a rb i t ro que hace jus t ic ia y 
se creen per judicados . 
Los a rb i t ros de II no se 
dejan i m p r e s i o n a r t a n 
fáci lmente por el gallito 
que sea, c o m o en III cuyos 
mil i tantes , jugadores , d i rec-
t ivos y arb i t ros se ven a dia-
rio. ¿ P o r q u é con t inua r? 
¡Bravo! ¡Enhorabuena ! ¡Ya 
era hora que alguien'hajala-
r a c laro! 
Espini tá . 
Información Local 
(Viene de la pág. 2) 
en Roma, que pasa unos 
días en su Llornbarls natal , 
rezólas tres misas en la ca-
pilla del Cementer io que 
fueron oídas po r numero -
sos fieles. 
** 
En Cala d 'Or para cele-
bra r el final de la t empora -
da veraniega el servicio de 
los hoteles obsequió con 
una fiesta de noche , que tu-
vo lugar en «Los Arcos», a 
todos los íesidentes de la 
colonia veraniega que se 
encon t r aban en aquel lugar. 
A la s impat iqu ís ima fiesta 
asistió, a t en tamente invita-
do, nuestro Alcalde señor 
Adro ver. . 
** 
En el Salón de Sesiones 
del Ayun tamien to y e n 
presencia de las au to r idades 
se procedió al repar to de 
premios a los ganadores de 
los concursos de la pasada 
temporada . Recibieron tro-
feos D. Cosme Escalas, Don 
Pedro Adro ver, ü . Ju l i án 
Burguera y D. Vicente Co-
vas. Por exceso de original 
n o s e s mposible extender-
nos en delaHes como sería 
nuest ro deseo. 
ice 
Datos cor respondien tes a 
la ú l t ima qu incena , facilita-
dos por el Registro Civil: 
Nacimientos : Bar to lomé, 
Hijo- de Salvador Rigo Garí 
y María Lli teras Nebot 
(-S. Vila, 18) y J u a n , de Juaiu 
Vádell Adrover y María 
Adro ver Adrover (Isaac Al-
beniz 15.-C.) 
Defunciones: L o r e¡n z o 
Verger Orell , 71 años (Can-
teras, 3), y Ana Febre r Orell . 
76 (O. Verger, 23) 
Bodas: Ninguna.!!! 
** 
Nacimiento .— En P a l m a , 
el hoga r de nuest ros amigos 
Antonio Covas, de «Los J a -
^aloyas» y María Rado , se 
ha visto a legrado con el 
nac imien to de un robus to 
n iño al que se le ha impues-
to el n o m b r e de Antonio . 
E n h o r a b u e n a . 
L a ^concentrac ión parce-
laria consiste en c o m p o n e r 
las piezas de ese rompeca -
bezas que es la p rop i edad 
agrícola, la m a y o r í a de ve-
ces, a s ignando a cada p ro-
pietario en coto r edondo , o 
si esto no fuese posible en 
un r educ ido n ú m e r o de 
parcelas , u n a superficie 
equivalente en clase de tie-
rra y cul t ivo a las que ante-
r io rmen te poseía. 
La legislación española , 
a pesar de la u t i l idad públ i -
ca que e n t r a ñ a en si la la-
bor de concen t rac ión , h a 
presc indido de toda medi-
da expropia tor ia r e spe tando 
p l enamen te el de recho de 
los propietar ios , h a c i e n d o 
depender la i m p l a n t a c i ó n a 
su absolu ta vo lun ta r i edad : 
podrán r ec l amar lo todos los 
agricul tores in te resados en 
la mejora s iempre que re-
presenten, c u a n d o menos , 
el sesenta po r c iento de 
propie tar ios afectados, y la 
misma proporc ión en cuan -
to a la superficie. La peti-
ción irá di r ig ida al Minis-
terio de Agricul tura , qu ién , 
med ian te los técnicos del 
Servicio de Concen t r ac ión 
Parce la r ia clasif icará las 
parcelas en siete t ipos, in-
t e r cambiándo la s p o r su si-
tuación has ta lograr , con la 
m á x i m a a p r o x i m a c i ó n po-
sible, que a cada propie ta -
rio le co r r e sponda u n lote 
un ido de igual valor al de 
las parce las d i spersas que 
poseía, p r o c u r a n d o que lo 
perd ido por a lgún lote en 
extensión sea c o m p e n s a d o 
por la mejor ca l idad del te-
r r e n o o viceversa. 
Cualquie r agr icul tor que 
se considere pe r jud icado 
puede elevar su protesta an -
te el Ministerio, no hac ién-
dose n a d a en firme has ta 
que no se h a n conc i l l ado 
todas las pos turas enfrenta-
das, median te pe rmutac io -
nes, compensac iones d ine-
ra r i a s o en especie... 
Se protege al pequeño la-
briego p r o c u r a n d o que su 
lote caiga lo m á s cerca po-
sible del pueblo. 
Además de la concen t ra -
c ión por vía oficial, p u e d e 
hacerse por par t icu lares ; 
pa ra ello tiene que concu-
rr i r una triple condic ión : 
n ú m e r o m í n i m o de 25 pro-
pietar ios , u n a n i m i d a d i n i -
cial en la mejora y conve-
niencia pa ra la e c o n o m í a 
nac iona l . 
La conservación, al me -
nos en parte , de la c o n c e n -
t rac ión , se ob t end rá po r ser 
dec la radas indivis ibles las 
«unidades -mín imas» de cul-
tivo y. las «unidades- t ipo» 
inc luso en la par t ic ión de 
herencia : Serán nulos y no 
p r o d u c i r á n efectos los ac-
tos o con t ra tos por cuya 
v i r tud se p roduzca la divi-
sión de d i chas fincas. 
B . S ITJAR BURGUERA 
Buzón de 
"SANTANYÍ" 
M. V. — (Cala F iguera ) .— 
Nos aseguran que la cosa 
tiene arreglo. No h a b r á pa-
titos po rque el c h a r c o de la 
calle de la Iglesia desapare -
cerá. 
C. S.— ( San tany í ) . — 
Dos vo lúmenes faltan pa ra 
darse por t e r m i n a d a la ver-
sión castel lana de « Las Ba-
leares » del A r c h i d u q u e . ¡ L a 
edita « M o s s è n Alcover». 
Acuarelista.— ( P a l m a ) . — 
El d i rec tor de «Galerías 
Gralla» es amigo nues t ro . 
Dígale que es lector de 
«SANTANYÍ» y tal vez le sir-
va de r e c o m e n d a c i ó n . 
R. F . M. (Manacor) .— No 
nos p r ivamos de n a d a , Ra-
fel. ¿Dónde h a s e n c o n t r a d o 
«aquest agre» de sellos de 
10 y 15? Nosotros h e m o s 
pensado solici tar f ranqui-
cia po rque seguimos a p u r a -
dos en encont ra r los . 
J. R. (Manacor)—. Decía 
Don Antonio M a c h a d o: 
«No h a y que confund i r la 
crí t ica con las ma las t r ipas . 
¿Conformes, Sr. Mart ínez? •] 
Concurso Fotográfico 
Recordamos a qu ienes 
t ienen in tención de t omar 
par te en nues t ro II Concur-
so Fotográfico, que el plazo 
de admis ión d é l o s t rabajos 
finaliza el d o m i n g o 15 del 
cte. a las 12 de la noche . 
Igua lmente d e b e m o s ha -
cer públ ico , que el J u r a d o 
ha creído convenien te esta-
blecer un p remio especial 
pa ra fotografías en color. 
Por lo tan to pueden m a n -
d a r n o s t rabajos en esta es-
pecia l idad . 
Quienes sean poseedores 
de diaposi t ivas sobre temas 
de Santanyí , ag radece remos 
nos las remi tan con vistas 
a una i n m i n e n t e proyec-
ción q u e a n u n c i a r e m o s 
o p o r t u n a m e n t e . 
c o r d e r o 
Las letras de cambio , t ie-
nen la misma ío rma que el 
c inemascope . 
Sin embargo no son agra -
dables a la vista, ni a p lazo 
fijo. 
** 
P a s a r o n las Vírgenes. P a -
saron. 
Las serenatas b r i l l a ron 
por su ausencia . Lo ú n i c o 
que queda de la fiesta son 
los buñuelos . . . 
** 
Las m a t a n z a s están en 
pleno apogeo. 
Sangre, sudor y butifa-
r rones . 
** 
Día 21 del corr iente va-
mos a celebrar las Bodas de 
Oro de «SANTANYÍ», con m o -
tivo de la pub l i cac ión del 
n.°50. 
Lo h a c e m o s así, p o r q u e 
no t enemos coraje de l legar 
al 50 aniversar io . 
¡Saps que hi está d 'en-
fora!... 
** 
El mar te s de la pasada 
s emana h u b o pa r t ido a m i s -
toso in te rnac iona l en Cala 
Figuera , t e r m i n a n d o e m p a -
tados los conjuntos de Ale-
m a n i a y España . 
Olv idaba decir que e l 
pa r t ido fue a base de es-
p lénd ida paella a m b coses, 
pilotes venen i pilotes v a n , 
bunyols , oreianes, p o m e s , 
bessons, c h a m p a n y i m ú s i -
ca. C a m p o de juego: Resi-
dencia Pon tás . 
** 
Bielet h a ' r e c i b i d o u n a 
car ta que treu fumet con 
mot ivo de su ú l t imo ar t ícu-
lo referen le al Mallorca. 
No pueden imag ina r se 
Vdb. lo conten to que esíá 
Bielet. 
** 
' ¡Qué ingenu idad tan del i -
ciosa la de la p e q u e ñ a 
María!: 
—¿Padr í , q u a n me sort i -
rà a jó u n a dent d'or?... 
* * 
Interviu a un extranjero . 
—¿Qué opina Vd. de 
nuest ra t ierra? 
—Muchos sombreros , to«» 
reros, «castañetas», ¡oles!, 
«Tío Pepe» y hacer las co -
sas s iempre mañana . . . 
- " . • * * 
Ya sé que vas d i c i e n d o 
que soy malo. . , 
P E P E E F E 
Suscr íbase a 
«Mallorca Esportiva» 
Andrés Pina. — Pl. Mayor , 
S A N T A N Y í 
4 S A N T A N Y Í 
G E N T E QUE PASA 
—Sebast ián Busquest Ser-
vera, c o n o c i d o art íst ica-
men te por Busser. P in to r 
amigo de Santanyí y de la 
casa. Miembro del J u r a d o 
que h a fallado el Concurso 
de Dibujos Infanti les pa-
t r o c i n a d o por la Caja de 
Pens iones . 
—¿Por qué firma Busser 
e n sus acuarelas? 
—Sün las tres p r imeras 
le t ras de m i s apel l idos 
u n i d a s . 
—Creo habe r oído decir 
q u e Vd. desciende de San-
tanyí ¿Es verdad? 
—Mi b isabue lo m a t e r n o 
era de aquí . Le l l amaban 
«Mestre Marc de l 'obra». 
Se ded icaba a la escul tura y 
fue qu ién cinceló la «Sang» 
que se venera en vuestra 
pa r roqu ia . " 
—¿Qué impres ión le h a 
p r o d u c i d o la exposición? 
—Muy b u e n a . 
—¿En qué sentido? 
—Me ha so rp rend ido la 
a b u n d a n c i a y la ca l idad . 
—¿No cree se h a n otorga-
d o m u c h o s premios? 
— Desde luego serán m u -
chos los n iños obsequia-
dos, con just ic ia pero los 
h a y que se h a n q u e d a d o 
sin p r e m i o y son merecedo-
res del mi smo , t amb ién . 
—¿No ha visto n ingún de-
fecto? 
— H o m b r e , ya que lo pre-
gun t a s t endré que contestar . 
Fal to de color. No és que yo 
t enga a lguna representa-
c i ó n de p in tu ra s pero es in-
d i spensab le que los n iños 
se p rovean de ellas. ¿Acaso 
no h a y p i n t u r a s en Santa-
nyí? 
—Yo creo que sí. P o r lo 
m e n o s todas las ch icas o 
la mayor ía , l levan los labios 
pintados. . . Y d ígame ¿que 
r e c o m e n d a c i ó n hace a los 
concur san te s a d e m á s d e 
q u e coloreen sus t rabajos? 
— Q u e no t ienen q u e di-
b u j a r ú n i c a m e n t e c u a n d o 
se presente la a n u a l expo-
sición. Hay que d ibu ja r du-
r a n t e t odo el año , sin co-
p i a r n i ca lcar . Dibujar del 
n a t u r a l y m á s color, m á s 
co lor . 
—Vd. que con tan ta fre-
cuenc ia nos visita y lleva 
h e c h a s acuare las de los más 
d i s t in tos r incones de San-
tany í y en especial de Cala 
F iguera ¿no le gustar ía ex-
p o n e r en ésta? 
—Claro que si. A d e m á s 
h a c e t i empo lo tengo en 
provec to . 
—¿Qué falla? 
—De m o m e n t o no tengo 
n a d a hecho . T e n d r é que 
p r e p a r a r l o . 
No se t iene que d ibu ja r 
ú n i c a m e n t e c u a n d o se pre-
sente la a n u a l exposición, 
Hay que p in ta r d u r a n t e to-
d o el año. . . 
P E R I C O 
C O L A B O R A C I Ó N 
C O N S O L A C I Ó 
Siempre he sentido sumo placer de 
visitar los santuarios, ermitas y capillas 
solitarias, que la diuturnidad del tiempo 
hizo más respectables, y que —en núme-
ro de 50 casi y envueltos en un halo de 
poesia rural—, me han abierto sus puer-
tas por montes, valles y llanuras en mis 
excursiones de romero enamorado de la 
Mallorca ancestral. Urnas de silencio y 
vasos insignes de piedad. En no pocos de 
ellos he predicado y en la mayoïía he 
celebrado el sacrificio de la misa. 
Penetrar en uno de esos templos re-
coletos donde señorea Aquélla que «es sa-
lut y bendición» en frase de Ramón 
Llull, y alargar la vista hacia el altar de 
su Titular es en mi una misma y simul-
tanea cosa. No se tome, pues, a presun-
ción temeraria si espero que la Virgen me 
mire con ojos de misericordia a la hora 
de presentarme ante el supremo Juez co-
mo Ramón Llull, tenía alguna esperanza 
en María Santísima «por un libro que 
por su amor había hecho en que la enco-
miaba mucho y la alababa)). 
Gracias a la inspiración de lo alto 
—y no se tome a vanidad ni ostenta-
ción— no son pocas las ocasiones que ha 
aprovechado mi modesta lira para can-
tarle, en versificación transparente, a la 
Madre de Dios. Y sobre todo mis libros y 
folletos referente a varios de los- santua-
rios que puntean la campiña isleña: del 
Refugio en Alaró, de la Bonanova, de 
Castellitx, de Bonanny y el de Consola-
ció en Santanyí, (En 1931, publicóse mi 
folletito «.Obsequi piados a Ntra. Sra. de 
Consolació)).) Después del primero, que 
blanquea sobre la mole enorme y rojiza 
llamada Castillo de Alaró, mi villa na-
tal, el vuestro, santanyinenses, que tiene 
color de la «xeixa» que se cultiva en esas 
tierras, el Santuario de Consolado es el 
que más ha sentido mi presencia per-
sonal. 
Refiérome a aquellos benditos, pero 
ya lejanos tiempos, en que, como Ecóno-
mo, legí pacíficamente la parroquia de 
Alqueiía Blanca. Llevar a los niños del 
catecismo y, escalando, sin compañía 
ninguna, el montículo, rezar el Oficio di-
vino, se hizo costumbre en mi quehacer 
parroquial. 
Con harta frecuencia subía, también, 
para predicar sermones votivos. La li-
mosna para el predicador era de dos pe-
setas, como la de la misa. Al principio 
recomendaba la misa por su valor infini-
to, pero hube de desistir por aferrarse la 
gente a la costumbre del sermón, que tam-
bién tiene su valor espiritual y moral; 
«He promès un sermó; vui un sermó)), Y 
no se apeaban. Realmente era una cos-
tumbre típica y tradicional. 
La promesa salía regularmente de 
familias de Santanyí y más aún . de Al-
quería Blanca; pocas veces las hubo de 
Calonge, Llombarts y Ca's Concos. Un 
enviado de la familia interesada previa-
mente recorría en carretón o bicicleta los 
lugares circunvecinos esparciendo la noti-
cia entre paiientes y amigos. A la hora 
convenida el templo se llenaba de fieles. 
Durante el sermón se esperaba el momen-
to emocionante cuando el predicador de-
cía unas palabras sobre el suceso o acci-
dente que había motivado la promesa; 
entonces alguien desplegaba el blanco 
pañuelo para recoger de sus ojos unas 
lagrimitas de gratitud a la Consoladora 
de los afligidos. 
El tema de mi predicación variaba 
según los casos. Recuerdo que para un 
domingo de verano hubo encargo de tres 
«sermons» seguidos: el primero de un 
hombre que durante meses y meses había 
tenido hinchada y supurante una rodi-
lla, y hablé del Paralítico en la piscina * 
probática; el segundo de una mujer que 
se habín caído en una cisterna, que no 
contenia más que un palmo de agua lo-
dosa, y saqué a colación el diálogo de 
Jesús con la Samaritana, junto al pozo 
de Jocob; el tercero de un matrimonio de 
Santanyí: ignoro el motivo que les hicie-
ra levantar los ojos al montículo de 
María. 
Quizás el lector perciba en este ar-
tículo demasiado olor de sacristía. Soy 
sacerdote. Pero puedo asegurar que en el 
fondo de mi corazón llevo el retrato im-
borrable, superior a esta prosa mía, de 
ese paisaje de suaves ondulaciones, con 
un camino serpenteante que conduce a la-
cima coronada por el alcázar vetusto y 
solitario de la Madre y Reina de Con-
solació. 
(Exclusivo para Santan,yí) 
N. dé la R. : Mn. B. Guasp une a su 
cond ic ión de poeta la de h is tor iador . 
Léanse sus versos en «Rosada». Su bi-
bliografía h i s tó r i ca es nu t r id í s ima . 
Mi Rene.. . 
(Viene de la 1.a pág.) 
tan tes v e c e s a Monsieur 
C a u d r o n . C u a n d o con Ma-
nuel Co lomer t ra j imos en 
vuelo un «G 3» de Pa r í s a 
Barce lona despegando de 
I s sy- les -Moul jneaux , Mon-
sieur C a u d r o n nos l l amó a 
su d e s p a c h o p a r a h a c e r n o s 
ace r t adas r ecomendac iones 
que versa ron p r i n c i p a l m e n -
te en el r ad io de acc ión del 
«G 3», de las n ieb las m a t u -
t inas y del estado de los te-
r renos d o n d e t en í amos que 
bajar . 
Rene Caudron h a muer to : 
Descanse en p a z aque l 
h o m b r e que con t an ta vo-
lun tad h a b í a t r aba j ado pa-
ra que la navegac ión aérea 
llegase un día a ser lo que 
es a h o r a . Ha desaparec ido 
este v i e j o p ione ro cuyo 
n o m b r e n a d a debe r eco rda r 
a la mayor ía de los q u e ac-
tua lmen te viven d e n t r o de 
la av iac ión ; pero para mí 
este n o m b r e significa m u -
c h o . Y p a r a a lgunos viejos 
de la aviac ión t ambién : 
Es toy seguro de que la avia-
d o r a A d r i a n a Bol land , que 
en el a ñ o 1921 cruzó la cor-
d i l l e ra de los Andes, desde 
Mendoza a Sant iago de Chi-
le so la en un avión Cau-
d r o n , al tener not icia de la 
m u e r t e de Rene Caudron 
h a b r á tenido a lgunas lágri-
m a s en los ojos. 
P o r t o Petro, oc tubre , 1959 
ÍJ mundo en 
telegramas 
Ceuta, 18: El minis t ro del 
Ejérci to visita Ceuta y Me-
lilla, «plazas de imprescr ip -
tible soberanía española» . 
P a l m a , 21: Inundac iones 
en Sóller, Pet ra , etc. de re-
lativa impor t anc i a . 
Tánger , 21: Es derogada 
la Carta Real de Tánger . 
Dent ro de seis meses perde-
rá la l ibertad de cambio , 
impor t ac ión y expor tac ión , 
Tánger deja de ser Tánger . 
Par í s . 21: F ranc i a rechaza 
u n a inmedia ta conferencia 
c u m b r e occidenta l . 
W a s h i n g t o n , 21: Por sép-
t ima vez se aplaza la sen-
tencia de Chessman que 
lleva 11 años c o n d e n a d o a 
muer t e e h i n c h á n d o s e de» 
g a n a r mil lones con «Celda 
2.245» y otros l ibros escri-
tos en la cárcel . 
Es toco lmo, 22: Salvatore 
Quas imodo ; poeta siciliano,.. 
P r e m i o Nobel «por su poe-
sía l írica en la que se ex-
presa la trágica experiencia 
de la vida de nues t ro t iem-
po». Autor de «Agua y tie-
rra», «El oboe sumergido», 
«La t ierra incomparable» , 
etc. 
Par í s , 23: De Gaulle invi-
ta a Kruschev y este acepta. 
Cabrera , 23: Alijo de café, 
wisky y tabaco . 
San Sebast ián, 23: Acto 
d e cord ia l idad h ispano-
francesa. Castiella y su co-
lega Couve de Murville se 
r eúnen en la isla de los 
Fa i sanes c o n m e m o r a n d o el 
III cen tenar io de la Paz de 
los Pir ineos . 
Zaragoza, 26: Discurso op-
timista del Sr. Ullastres so-
bre la m a r c h a de la estabi-
l ización. 
Moscou, 28: Son publ ica-
das las fotos de la cara lu-
na r oculta . 
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